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GIOVEDÌ 
11  
MAGGIO 
VENERDÌ 
12  
MAGGIO 
 
 
 
14.00  Registrazione dei partecipanti   
 
14.30 Saluto delle autorità  
 Introduzione al convegno 
 Presidente del Convegno - Luigi Palmieri, Prof. Emerito di Medicina Legale, Napoli 
 Presidente GISDI - Mariano Cingolani, Prof. Ordinario di Medicina Legale, Macerata 
 Presidente GISDAP - Piergiorgio Fedeli, Prof. Associato di Medicina Legale, Camerino 
 
 
Presidenti: Claudio Buccelli, Prof. Ordinario di Medina Legale, Università degli Studi di Napoli 
     Vittorio Fineschi, Prof. Ordinario di Medicina Legale, Università “La Sapienza” di Roma  
 
15.30  Lezione magistrale - La valutazione del danno psichico 
Fabio Buzzi, Prof. Ordinario di Medicina Legale, Università degli Studi di Pavia  
 
16.00 Lezione magistrale - La responsabilità professionale in ambito psichiatrico 
 Roberto Catanesi, Prof. Ordinario di Medicina Legale, Università degli Studi di Bari
 
16.30  Coffee break 
 
17.00  Sessione giovani 
 Presidenti:  Anna Aprile, Prof. Associato di Medicina Legale, Università degli Studi di Padova 
        Cristoforo Pomara, Prof. Associato di Medicina Legale, Università degli Studi di Foggia 
 Moderatori:  Matteo Bolcato, Specialista in formazione in Medicina Legale, Padova  
  Sara Del Sordo, Specialista in Medicina Legale, Milano 
La valutazione del danno biologico da nascita indesiderata – G. Bevilacqua, M. Bolcato, A. Aprile 
Il danno non patrimoniale riflesso al nucleo familiare nel macroleso – G. Landi, G. Gualtieri, M. Gabbrielli 
Valutazione del danno psichico nei traumi di lieve entità – C. Sbuelz, C. Moreschi 
Disturbi correlati ad eventi catastrofali: il caso Costa Concordia – A. De Nicolò 
 
18.15  Consiglio Direttivo GISDAP 
 
 
8.30  Registrazione dei partecipanti  
 
8.45  Introduzione 
 Presidenti: Mariano Cingolani, Prof. Ordinario di Medicina Legale, Università di Macerata 
   Riccardo Zoja, Prof. Ordinario di Medicina Legale, Università di Milano  
 Moderatori:  Patrizio Gattari, Magistrato del Tribunale di Milano  
  Ascanio Sirignano, Prof. Ordinario di Medicina Legale, Università di Camerino 
 
9.00  Stato dell’arte della giurisprudenza in ambito di danno psichico 
 Marco Rodolfi, Avvocato Civilista del Foro di Monza 
 
9.30  Stato dell’arte nella diagnosi in psichiatria 
Il DSM-5 e la sua applicabilità in ambito medico legale  
 Stefano Ferracuti, Prof. Associato di Psicologia Clinica, Università “La Sapienza” di Roma 
I test nella diagnosi di disturbo psichico  
 Vincenzo Caretti, Prof. Ordinario di Psicologia Dinamica Libera, Università degli Studi Maria SS Assunta, Roma 
Il contributo delle neuroscienze alla diagnosi in psichiatria 
 Pietro Pietrini, Prof. Ordinario di Biochimica Clinica e Biologia Molecolare Clinica, Università di Pisa  
Neurobiologia  
 Alessandro Bertolino, Prof. Ordinario di Psichiatria, Università degli Studi di Bari 
 
11.30  Coffee break 
 
12.00  La valutazione del danno psichico: stato dell’arte e prospettive 
 Umberto Genovese, Prof. Aggregato di Medicina Legale, Università degli Studi di Milano 
 
12.30  Discussione  
 
13.00  Pausa pranzo  
SABATO 
13  
MAGGIO 
 
 
14.30  Introduzione 
Presidenti:  Paola Frati, Prof. Ordinario di Medicina Legale, Università “La Sapienza” di Roma  
  Pietrantonio Ricci, Prof. Ordinario di Medicina Legale, Università degli Studi di Catanzaro 
Moderatori:  Gloria Castellani, Specialista in Medicina Legale, Verona  
 Piergiorgio Fedeli, Prof. Associato di Medicina Legale, Università degli Studi di Camerino 
14.45  Lutto fisiologico/patologico e disturbo post-traumatico stress 
 Alfredo Verde, Prof. Ordinario di Medicina Legale, Università degli Studi di Genova 
15.15 Il concetto di “permanenza”  
 Ranieri Domenici, Prof. Ordinario i.q. di Medicina Legale, Università degli Studi di Pisa  
15.45  La simulazione di malattia mentale 
 Isabella Merzagora, Prof. Ordinario di Medicina Legale, Università degli Studi di Milano 
16.15  Coffee break 
16.30  Tavola rotonda: Condizioni e problematiche psichiatriche di rilevanza medico-legale in ambito 
risarcitorio ed indennitario 
 Presidenti:  Alessandro Dell’Erba, Prof. Ordinario di Medicina Legale, Università degli Studi di Bari 
  Giuseppe Vacchiano, Prof. Associato di Medicina Legale, Università degli Studi del Sannio  
Moderatori:  Giacomo Battipaglia, Specialista in Medicina Legale, Napoli  
 Pietro Tarsitano, Direttore S.C. di Medicina Legale “A. Cardarelli”, Napoli 
 Partecipano: 
Giorgio Bolino, Prof. Aggregato di Medicina Legale, Roma  Carlo Moreschi, Prof. Aggregato di Medicina Legale, Udine  
Franco Marozzi, Specialista in Medicina Legale, Milano   Enzo Ronchi, Prof. Ordinario i.q. di Medicina Legale, Milano 
18.00  Discussione 
18.15  Consiglio Direttivo GISDI    
 
 
8.30  Registrazione dei partecipanti  
8.45  Introduzione 
 Presidenti:  Francesco De Stefano, Prof. Ordinario di Medicina Legale, Genova  
  Antonio Farneti, Prof. Ordinario i.q. di Medicina Legale, Milano 
Moderatori:  Luigi Papi, Prof. Aggregato di Medicina Legale, Università degli Studi di Pisa 
Benedetto Pepe, Medico dell’Emergenza, Regione Campania  
9.00  Il suicidio del paziente psichiatrico: stima del rischio ed efficacia della prevenzione  
 Alessandro Albizzati, Prof. a contratto di Neuropsichiatria infantile, Università di Milano 
9.20  Responsabilità di confine in ambito psichiatrico 
 Coordinatore: Piero Basilone, Sostituto Procuratore della Repubblica, Milano 
 Problematiche psichiatriche nell’emergenza sanitaria  
 Angela Borzacchiello, Specialista in Psichiatria, Napoli 
 Terapia elettroconvulsivante: ieri, oggi, e domani? 
 Antonella Piga, Prof. Aggregato di Medicina Legale, Università degli Studi di Milano 
La diagnostica e le cure coattive in ambito psichiatrico  
Luigi Isolabella, Avvocato Penalista del Foro di Milano 
10.40 Coffee break 
11.00 Giano Bifronte, la teoria del caos e la responsabilità professionale dello Psichiatra 
 Marco Marchetti, Prof. Ordinario di Medicina Legale, Università del Molise 
11.20 Idoneità e patologia psichiatrica 
Sul concetto di idoneità  
Daniele Rodriguez, Prof. Ordinario di Medicina Legale, Università degli Studi di Padova 
Idoneità alla guida e detenzione/porto d’armi  
Antonio Vitello, Direttore U.O. di Medicina Legale A.S.S.T. Santi Paolo e Carlo, Milano	  
“Idoneità” all’autonomia 
Silvio Vagnarelli, Dirigente Medico - Responsabile Centro Medico Legale INPS Milano 2 
Idoneità al lavoro  
Patrizio Rossi, Dirigente Medico INAIL 
13.00  Discussione  
13.30  Sintesi e conclusioni di Luigi Palmieri 
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